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Sait Faik’in Burgaz adasındaki evinin 
müze haline getirildiğini gazetelerden öğ­
reniyoruz. Sait Faik adı ile müze kelime­
sinin yan yana gelmesi, ilk bakışta insa­
na alaycı bir çelişme gibi görünüyor. Var­
lığını sırtında taşıyan o tabiat çocuğu­
nun müze ile değil, evle de ilgisi pek faz 
la olmamak gerekirdi. Gerçekte de öyle­
dir. Fakat, sağlığında onun üzerine titre­
miş ve çaresiz yalnızlığını paylaşmaktan 
zevk duymuş olan fedakâr annesi, kendi 
ölümünden sonra şefkatini Darüşşafaka- 
ya havale ederken, bu denizler, kırlar ve 
sokaklar çocuğunun mânevi varlığının 
evinin — koruyucu kanatlar gibi hatırası 
üzerine eğilen — çatısı altında devam et­
tirmek istemiştir. Müzenin açılışı bu is­
teği yerine getiriyor. O uyanık kadın, va­
siyetini yaparken, ölümüne bir kaç yıl 
ağlamak bahtsızlığına da uğradığı tek oğ-
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lunun, kendi analık sevgisinin ötesinde, 
bir milletin hayranlığına da hak kazan­
mış olduğunun bilincine varmış olmalı.. 
Bu itibarla, edebiyatımız Sait Faik gibi 
annesinin hatırasına da minnettar bir 
saygı borçludur
Sait Faik adı ile müze kelimesi ara­
sında bir çelişme buluşum, o ada bir 
müzeyi çok gördüğümden değildir. Aksi­
ne, Saik Faik bence çağdaş edebiyatımı­
zın birkaç seçkin değerinden biri, hatta 
benim anladığım mânada şiire ulaşmış 
hikâye söz konusu olunca, tek büyük 
isimdir ki, evinin kapısına konulan Müze 
plâkasına yazılmadan çok önce, Edebi­
yat Tarihimizde yeni açılan bir çığırı ad­
landırmıştı. Müze de, hikâye armağanı 
da, büst de, anıt da artık bu büyük ger­
çeğin küçük ve olağan belirtileri sayılır.
Yalnız ben, çiçeklerle böcekler, kuş-
larla balıklar arasında cömertçe harca­
nan bir hayatın, müze vitrinlerine ve du­
varlarına neler bırakabildiğini pek kolay­
ca tasavvur edemiyorum. Benim eserle 
rinden tanıdığım Sait Faik bir kütüpha­
ne adamı, bir koleksiyoncu olamazdı. O- 
nun hayatı eve sığmaz, gökle deniz ara­
sında geçerdi. Geçmişe de pek dönük o l­
duğunu sanmıyorum. Hatıraları ile dünü 
değil, geçici tarafları ile bugünü yaşar, 
yarınla uğraşmazdı. Bu yaşama anlayışı­
nın evde bırakacağı ağırlık veya iz ne ola 
bilirdi? Hatta belki vücudunun şeklini 
almış belli bir koltuk bulmak mümkün 
değildir.
Buna karşılık, Burgaz’ın bütün çam 
altlarında onun gölgesini ,kumlu ve ça­
kıllı yollarda ayak izini, havada nefesini 
ve rüzgârda sesini bol bol bulabilirsiniz.
Bana öyle geliyor ki, çamların gölge 
sinde yalnızlığı barındırmıya alışık olan 
o köşkte, ziyaretçiler, damdan ve duvar­
dan kaçan Sait Faik’in maddi varlığının 
izlerinden ziyade, onun yolunu gözleyen 
bir bekleyiş havası bulacaklardır. Pence­
re önündeki köşe minderine, rüzgârın 
esişinde oğlunun ayak sesini duymak is­
teyen beyaz başörtülü bir ihtiyar kadın 
hayalini oturtabilsek, o evin Sait Faik za­
manındaki halini aynıyla canlandırmamız 
mümkün olurdu. Çünkü o, sağlığında da 
evde var olan değil, beklenen insandı.
Ben Sait Faik’in, ölümünden sonra 
da, hatıra veya gölge olarak, evinin otur­
ma ve yatak odalarında yakalanması 
mümkün olamıyacağına inandığım için, 
bütün Burgaz adasını onun manevi mül­
kü saymak ve adını taşıyan Müze plâka 
smı adanın iskelesine asılmış görmek is­
terdim.
«Sait Faik Müzesi» nin açılış haberi, 
beni, şahsını tanımadığım hikayecimizin 
eserlerine göre hayatını ve izlenimlerle 
manevi portresini çizmeye heveslendirdi. 
Düşüncelerimin gerçekle ilgisi var mı? 
bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, Sait 
Faik, Türk hikâyeciliğine yeni ufuklar 
açan, buutlar kazandıran büyük yazar
dır. Annesinin vasiyetini yerine getiren 
bu Müzenin ötesinde, adına ve hatırası 
na ne yapsak yerinde, hatta — onun ede 
biyatımızda yaptıklarına karşılık — az­
dır, hiçtir.
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